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Untuk mengetahui besarnya  efisiensi generator PLTGU di PT.PLN 
(Persero) sektor pembangkitan keramasan dilakukan perhitungan secara manual, 
maka dibutuhkan perhitungan rugi-rugi total untuk mendapatkan besarnya daya 
input. Pada perhitungan rugi-rugi total, generator gas turbine memiliki rugi-rugi 
yang lebih besar dibandingkan generator steam turbine. Dari hasil rata-rata 
perhitungan rugi-rugi generator  gas turbine pada tanggal 11 april 2017 
merupakan rugi-rugi total yang paling tinggi yaitu 0.0486 MW. Sedangkan pada 
tanggal 15 aril 2017 merupakan rugi-rugi total paling tinggi  yaitu 0.02159 MW. 
Sedangkan rugi-rugi terendah untuk generator gas turbine adalah pada tanggal 13 
april 2017 yaitu 0.04042 MW dan generator steam turbine rugi-rugi terendah pada 
tanggal 13 april 2017 yaitu 0.01793 MW. Sedangkan untuk perhitungan rata-rata 
per hari efisiensi generator gas turbine yang tertinggi terdapat pada tanggal 13 
april 2017 yaitu sebesar 99.81% dan efisiesni terendah pada tanggal 11 april 2017 
yaitu 99.79%. dan untuk perhitungan rata-rata per hari efisiensi generator steam 
turbine yang tertinggi terdapat pada tanggal 13 april 2017 april yaitu sebesar 
99.85% dan untuk rata-rata per hari terendah terdapat pada 15 april 2017 yaitu 
sebesar 99.82%. Efisiensi dan Rugi daya sangat dipengaruhi oleh daya dan arus 
beban yang terpakai. Semakin tinggi daya dan arus beban maka semakin tinggi 
efisiensi generator dan semakin kecil rugi daya pada generator. 
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To know the efficiency of PLTGU generator in PT.PLN (Persero) ceramic 
generation sector is calculated manually, then the calculation of total loss to get the 
input power. In the calculation of total losses, gas turbine generators have greater 
losses than steam turbine generators. From the average calculation result of gas 
turbine generator losses on 11 April 2017 is the highest total losses of 0.0486 MW. 
While on the 15th aril 2017 is the highest total losses of 0.02159 MW. While the 
lowest losses for turbine gas generator is on 13 April 2017 which is 0.04042 MW 
and the steam turbine generator of the lowest loss on 13 April 2017 is 0.01793 
MW. As for the average calculation per day, the highest efficiency of gas turbine 
generator is on 13 April 2017 which is 99.81% and the lowest efficiency on 11 
April 2017 is 99.79%. And for the average calculation per day the highest steam 
turbine generator efficiency is on April 13, 2017 april which is 99.85% and for the 
lowest average per day is on 15 April 2017 which is 99.82%. Efficiency and power 
loss is strongly influenced by the power and load current used. The higher the 
power and load current the higher the efficiency of the generator and the smaller 
the loss of power in the generator 
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